TCT-147: Percutaneous Treatment Of Unprotected Left Main Coronary Stenoses With Paclitaxel-eluting Stents. 3-year Clinical Follow-up Of A French Prospective Multicenter Study: Friend Registry  by unknown
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